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Tematyka naukowa
– epidemiologia nowotworów,
– immunologia, genetyka i biologia molekularna
nowotworów,
– kompleksowa diagnostyka chorób nowotworowych,
– chirurgia, radioterapia, onkologia kliniczna,
– leczenie skojarzone chorób nowotworowych,
– metody leczenia nowotworów z intencjà zachowania
narzàdów,
– onkologia i hematologia dzieci´ca,
– medycyna paliatywna i psychoonkologia,
– fizyka i in˝ynieria medyczna w onkologii,
– jakoÊç i koszty us∏ug medycznych w onkologii.
Informacje podstawowe
Miejsce konferencji:
Centrum Kongresowe
Mi´dzynarodowych Targów Poznaƒskich
ul. G∏ogowska 14, Poznaƒ
Oficjalny j´zyk obrad: j. polski i j. angielski
Wszelkie informacje dotyczàce Kongresu
dost´pne na stronie internetowej
www.kongresonkologii.pl
Wa˝ne daty
15 maja 2006 r. – nadsy∏anie streszczeƒ wy∏àcznie on-line
(www.kongresonkologii.pl).
l czerwca 2006 r. – potwierdzenie prac przyj´tych do
prezentacji
15 czerwca 2006 r. – wczesna rejestracja wy∏àcznie 
on-line (www.kongresonkologii.pl)
Zakwaterowanie
Rezerwacjà miejsc, hotelowych oraz pobieraniem op∏at za
miejsca hotelowe zajmuje si´ wy∏àcznie Polskie Biuro
Podró˝y „ORBIS”
PBP „Orbis” Sp. z o.o.
Al. Marcinkowskiego 21, 61-745 Poznaƒ
tel.: + 48 (61) 851 32 87 lub 851 36 99
fax: + 48 (61) 851 32 88
e-mail: kongresy.poznan@pbp.com.pl
orbis.poznangw@pbp.com.pl
Biuro Konferencyjne
II Kongres Onkologii Polskiej
Wielkopolskie Centrum Onkologii
ul. Garbary 15, 61-866 Poznaƒ
tel./fax +48 (61) 885 08 01
Kierownik Biura Konferencyjnego:
Marta Bogusz-Osawa
e-mail: marta.bogusz-osawa@wco.pl
tel./fax: +48(61) 885 08 01
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W dniach 23-27 stycznia 2006 r. odb´dzie si´ w Centrum
Onkologii w Warszawie
LII Szko∏a PTOK
„Nowotwory uk∏adu ch∏onnego”
Organizator:
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Kierownik naukowy kursu:
dr n. med. Janusz Meder
Koszty uczestnictwa:
150 z∏ – dla cz∏onków PTOK
250 z∏ – dla pozosta∏ych lekarzy
Termin zg∏oszenia up∏ywa z dniem 14 stycznia 2006 r.
Informacje:
Monika Pec, Klinika Nowotworów Uk∏adu Ch∏onnego
ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
tel/ fax. (22) 644-01-21
e-mail: meder@coi.waw.pl lub monikac@coi.waw.pl
W dniach 27-30 marca 2006 r. odb´dzie si´ w Centrum
Onkologii w Warszawie
LIII Szko∏a PTOK
„Nowotwory p∏uca i klatki piersiowej”
Organizator:
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Kierownik naukowy kursu:
prof. dr hab. med. Maciej Krzakowski
Koszty uczestnictwa:
150 z∏ – dla cz∏onków PTOK
250 z∏ – dla pozosta∏ych lekarzy
Termin zg∏oszenia up∏ywa z dniem 10 marca 2006 r.
Informacje:
El˝bieta Pucu∏a, Klinika Nowotworów P∏uca i Klatki
Piersiowej
ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
tel/fax. (22) 644-76-25 lub tel. (22) 546- 21-69
e-mail: maciekk@coi.waw.pl
W dniach 3-7 kwietnia 2006 r. odb´dzie si´ w Centrum
Onkologii w Warszawie
LIV Szko∏a PTOK
„Rak piersi”
Organizator:
Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej
Kierownik naukowy kursu:
doc. dr hab. med. Tadeusz Pieƒkowski
Koszty uczestnictwa:
150 z∏ – dla cz∏onków PTOK
250 z∏ – dla pozosta∏ych lekarzy
Termin zg∏oszenia up∏ywa z dniem 20 marca 2006 r.
Informacje:
Magdalena Ci´˝kowska, Klinika Nowotworów Piersi
i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
tel./ fax. (22) 644-00-24 lub tel. (22) 546-25-22
e-mail: magdac@coi.waw.pl
W dniach 15-18 czerwca 2006 r. odb´dzie si´ w Krakowie
IX Konferencja European Association of
Science Editors
„The Culture of Science Editing”
Przewidziane sà m.in. sesje plenarne:
„Cultural Effect of Impact Factors”
„Cultural Consequences of Electronic Publishing”
„Cultural Differences in Text Editing”
„Targeting the Audience”
Organizatorem jest EASE – European Association of
Science Editors, przy wspó∏udziale Uniwersytetu
Jagielloƒskiego
Informacje i zg∏oszenia:
Prof. Edward Towpik
Programme Committee, IX EASE Conference
Redakcja Naukowa Centrum Onkologii
ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa
e-mail: redakcja@coi.waw.pl
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W dniach 1-3 wrzeÊnia 2006 r. odb´dzie si´ w Rowach
ko∏o Ustki
Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe
„III Usteckie Dni Onkologiczne”
Pod patronatem:
Konsultanta Krajowego w dziedzinie chirurgii onkolo-
gicznej, prof. Andrzeja Szaw∏owskiego
Prezesa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej,
prof. W∏odzimierza Ruki
Redaktora Naczelnego NOWOTWORY Journal 
of Oncology, prof. Edwarda Towpika
Program wst´pny:
1 wrzeÊnia 2006 (piàtek)
I Sesja
„Punkty styku chirurga i anestezjologa w leczeniu cho-
rych na nowotwory”
Przewodniczàcy: Prof. Ewa Mayzner-Zawadzka
Prof. Andrzej Szaw∏owski
Wyk∏ady:
„Znieczulenie”
prof. Ewa Mayzner-Zawadzka
„Sepsa”
prof. Andrzej Kubler
„Zastosowanie terapii ˝ywieniowej u chorych na nowotwo-
ry: Jak i kiedy?” -
dr Piotr Sowiƒski
„Leczenie bólu nowotworowego”
dr Maciej Hilgier
2 wrzeÊnia 2006 r. (sobota)
II Sesja
„Nowotwory neuroendokrynne”
Przewodniczàcy: prof. Beata Kos-Kud∏a
Prof. Andrzej Szaw∏owski
Wyk∏ady:
„Kliniczny problem nowotworów neuroendokrynnych: wy-
st´powanie, etiologia, biologia molekularna, podzia∏ kli-
niczny, symptomatologia”
doc. Wojciech Zgliczyƒski
„Diagnostyka obrazowa nowotworów neuroendokrynnych”
dr Jaros∏aw åwik∏a
„Diagnostyka biochemiczna nowotworów neuroendokryn-
nych”
prof. Beata Kos-Kud∏a
„Klasyfikacja histopatologiczna i diagnostyka patomorfolo-
giczna nowotworów neuroendokrynnych”
doc. Anna Nasierowska-Guttmejer
„Nowotwory neuroendokrynne tarczycy i guzy chromo-
ch∏onne”
Prof. Barbara Jarzàb
„Leczenie nowotworów neuroendokrynnych narzàdów
p∏ciowych kobiecych”
doc. Mariusz Bidziƒski
„Leczenie nowotworów neuroendokrynnych p∏uc i grasicy”
prof. dr hab. med. Tadeusz Or∏owski
„Leczenie nowotworów neuroendokrynnych uk∏adu po-
karmowego”
prof. Andrzej Szaw∏owski
„Specyfika znieczulenia do operacji z powodu nowotworów
neuroendokrynnych”
dr Anna ¸ukaszewska
„Wspó∏czesne mo˝liwoÊci chemioterapii w leczeniu nowo-
tworów neuroendokrynnych”
dr Krzysztof Jeziorski
„Leczenie radioizotopowe nowotworów neuroendokryn-
nych”
prof. Leszek Królicki
III Sesja
Doniesienia oryginalne
Przewodniczàcy: doc. Arkadiusz Jeziorski
dr hab. Janusz JaÊkiewicz
dr Zoran Stojcev
Zg∏oszenia:
dr med. Zoran Stojcev
Przewodniczàcy Komitetu Organizacyjnego
Adres:
Wojewódzki Szpital Zespolony w S∏upsku
Oddzia∏ Chirurgii Onkologicznej i Chorób Piersi
ul. Obr. Wybrze˝a 4
76-200 S∏upsk
tel. +059 842 95 35
e-mail: stojcev@wp.pl
W dniach 16-18 listopada 2006 r. odb´dà si´ w Poznaniu
5. Europejskie Warsztaty
poÊwi´cone Biologii Nowotworów G∏owy i Szyi
Integracja nauk biologicznych w zakresie nowotworów
g∏owy i szyi
Pod patronatem
Europejskiego Stowarzyszenia Nowotworów G∏owy i Szyi
Polskiej Grupy do Spraw Badaƒ nad Nowotworami
G∏owy i Szyi
Polskiego Towarzystwa Otolaryngologicznego
Miejsce obrad:
OÊrodek Nauki PAN
ul. Wieniawskiego 17/19
31-713 Poznaƒ
Zakwaterowanie:
osoby wymagajàce zakwaterowania prosimy o kontakt z:
PBP Orbis
ul. Marcinkowskiego 21
61-745 Poznaƒ
tel: 0 61 851 32 87
fax: 0 61 852 32 88
e-mail: kongresy.poznan@pbp.com.p
Dodatkowe informacje:
W. Golusiƒski, P. Dàbrowski, M. Karlik
Polska Grupa do Spraw Badaƒ nad Nowotworami G∏owy
i Szyi (Zak∏ad Otolaryngologii)
ul. Przybyszewskiego 49
60-355 Poznaƒ
tel: 0 61 8691 387
fax: 0 61 8691 690
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